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Presentación*
Carolina Isaza (Editora)
En los últimos años, la revista Opera ha llevado 
con éxito la política de alternar los números entre 
editores invitados siguiendo las líneas que tiene 
el grupo de investigación del mismo nombre. 
Hemos tenido números de administración y 
políticas públicas, de procesos políticos y electo-
rales, y de desarrollo territorial sostenible. Este es 
el primer número a cargo de la línea de investi-
gación en Conflicto, Paz y Seguridad, de nuestro 
grupo de investigación. Se trata en este el tema 
ineludible para Colombia del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016 
entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de 
las farc-ep. Los editores invitados presentan a 
continuación este dossier especial, que tiene un 
grupo nutrido de excelentes artículos al cabo de 
un lustro de este evento histórico. 
En la sección de tema libre tenemos tam-
bién artículos de políticas públicas, de desa-
rrollo y de administración pública. En el cruce 
entre la administración y algunos conceptos de 
las políticas públicas se encuentra un trabajo 
sobre las políticas universitarias: “Entre el dise-
ño y la implementación: análisis de la política 
de expansión territorial de la Universidad de la 
República en Uruguay (2007-2014)”, de Mar-
garita Heinzen e Isabel Bortagaray, en el cual 
se aborda el tema de la relación entre las etapas 
del ciclo de política en un caso de estudio de 
una universidad pública.
En el área de políticas públicas tenemos 
el artículo “Institucionalización de políticas 
anticorrupción a través del apoyo de misiones 
internacionales”, de Samantha Nicole Andrade 
Viera, donde se presenta un análisis del efecto 
de las misiones internacionales en el marco de 
convenios anticorrupción sobre las políticas 
públicas en la materia. 
El artículo de Santiago Silva et al., “Cohe-
rencia y legitimidad: una propuesta para anali-
zar la confianza empresarial en contextos mine-
ros”, estudia las discusiones sobre el concepto 
de confianza institucional, sus mediciones y su 
aplicación al ámbito de las empresas mineras. 
Por último, en el área de la administración 
pública, presentamos el artículo “Organizacio-
nes públicas frente a cambios en su entorno: 
implicaciones de las capacidades de respuesta 
y de adaptación”, de César Rentería, en el 
cual se hace un análisis de la literatura sobre 
la relación entre organizaciones públicas y sus 
entornos, y se propone abordar estos últimos 
como elementos dinámicos para mejorar la 
comprensión de dicha relación.
Igualmente, presentamos una reseña de 
teoría política sobre el libro de Sanmartino, La 
teoría del Estado después de Poulantzas.
Agradecemos a los lectores, autores y eva-
luadores por su apoyo constante a la revista. 
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